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PUERTO DE VALPARAISO 
( Confe renc ia cl:uh po r e l i njc nrcro dun Eduardo Ruyn" <:ox Hol.r··· Ja., nl ll'a .~ de m<'jommil•nto de l p n n r . 
to do Val para.iso, e n ol fn RLi l u tn de l uj e ni<' ''"" de <Jbil 0, e n sesior. d e l ~:s do .T unio próximo 
pa~ndo.) 
Siendo yn un hecho por nadie discutido la nccesi(bd nrjente de consLruir en Yalpu-
miso, obras de mej oramiento, que lo hag,m cap:H de merecer e l n.Hnbrc de p uerto, en e l 
con::e pto de dar anch~j c seguro, i c6rnoúos medios de carga i desc:trga :\ los bw¡u cs qne 
lo vis iten, creernos q ue os un deber de tot.!os los que se in teresan por el bien público, 
contribu ir, a unque sea con un g ra no de aren:\, a la pronta t'O;\I izacion de e,a:; obms. 
N u estro Gobierno tiene en sn poder, d,•,de hace nlgu n t ie m ¡.¡o, el proyecto de d tír ·e-
nas i malecones del profe,;or set10r K.rau~. ¡u·oyt'r.lo c ny:t bundat.! no di:<r.utirnos, p ues 
creemos que nada mej or pndn~ har.e rse dentm de las coudieiones naLural c~; de ht bahía 
de Valparai so, con las e normes profundida,dt·s q ue H.l aleanznn a 1:or ta d i"taneia de la 
phy:t, i que no perrn il.en ht con ~trnccion de un bue n an tepuerto. L•l ú nic,> que p uede di s-
cntircie hoi d ia, e~. s i 1<\ magni Lud d e la~ obms proyccL<tda-; corre.•pondt:' a l movimien to 
comercia l de l puerto. 
Despucs de oir la int•!resnnte conferencia que n uc,.:Lro diHinguido C<,lega;.elior Ver-
gam .\lon t.t,·nús d ió no hace mucho. e n e:<t:t lllÍ~nHI >ala, nos ;.urjió la idea de estudiar e 
proyecto b<tjo e ·te aspecLo: saber s i b s obra~ proycct.uda.s son ,.,ufic i enLe~. o ;. j hai exceso 
con relaciun :d movin1it·nto comercial previ,.,Lo, i s i esto últin 10 sucede, ver qu é reduccio-
ne~ poJ rian hace rse. 
::>in pretende r haber llegado a re:;u ltad os coucl uye nlE>s, nM lilllila mos a cnLr<'gar a 
la conside rncion de l I nstit.uLo, l o~ que hemo;¡ ubt<;nido. 
Ernper.are rnos nu e!:>Lro estndio por el 111ovinr ienLo comercHtl actua l de Valparaiso i 
su posible desarrolll) en el fu turo. 
Fijado este punto, estud iaremos la capacidad d e.: las obras que proyecta e l señor 
Kro.ns, para ver si corresponde n n. él. 
:\tOV I~tii<:i'iTO COMELW IAL DE VALPAitAISO 
La M cmoria: de l proyecto c itado, nos da dat,ls mui in tcrc:-nnLes ni ~·c-pceto. De ahí 
tomaniC1~ l o~ s ig uic n teR: 
:~-1 () E ll i'A itDO HEYES CO.'\ 
El movimiento maríti1110 'de Va.l parai ~o (toneh~j e neto d e rejistro) fu é el siguien te , 
e n los aiíos que se indi('an. 
Aiio 1 ' \:) ) .. 1. \J:G:.S,UIJU Lonls. 
)) ] • '!)2 . .. 2.ú .ouo )) 
» IS!l:J .. :G. i 2 l ,UIJIJ » 
» ! ¡)!).j • .. :!.u:!ti,OOIJ ).\ 
)) l r-!1 ,) • .. 2.774 ,Q(¡Q ~' 
)) 1 b\J!i. .. :G.ti.J-3,000 )) 
» H)U7 . ' . :!.()~:3,000 .,. 
)) ] '\!! !OiG 1,11110 \' 
)) I ~!J !J , .. :2.ü 7~ .llUIJ )J 
" 
1 !lOO. .. :!. : 1':! ,0110 )) 
Se ve por estas cifms c¡ ue desde el aito 1t!U:! ~~ Li:lOU, ha habido un ;tu mento mn i 
lento. viniendo en seguida hasta 1900, u n período de estagnacion o mas bien de re· 
trocc~o. 
De estas cifras el scf1or K rans llega a un tonelaje medio de 2.7:G ,Ot)Q ton l ~;;., i to-
ma ndo un coeficiente de carga igual al promedio ele lo observado en esos a1ios (relacion 
entre la carga movilizada i el touehtje de rejistro), se tie ne como valor medio de la carga 
movili:>.ada GO,UOO tonc laclas. 
Si comparamos e~Las c ifras con las del aiio 1 8~J3 po•· ej e mplo, vemos que e n ese a ito 
t.uvimos un movimiento mn.rfLimo d e 2.721 ,000 tonls. , r¡ ne ap&nas s i difie re de l té rmino 
ltt rclio n.notarlo. 
Puede verse por csn.s cifra<; que e l clc!":uTollo clel movimien to come rcial de Valpn· 
raiso, e n los últimos cli<'íl ai\os ha sido mui len to, casi nulo, de bido s in eluda a sus pési-
ltlns conclicioncs como puerto. l , ¡ esto suced e hoi dia, es fli.eil prever lo que pasarfL, 
e nando estl> abierto e l e1tnal d e Pann.m:í .. S i es t,a ohm nos sorpre nde, sin haber construí-
¡),. el pnerLo en Valpamiso, e l qallao nos a rrcbanulL la supremacía come rcial, dejando n 
V:dpnmiso relegado como un e mbarcaclc ro de segu ndo ónlen. 
El tonebüe medio an ua l ele carga se d istribuye, seg un e l sefio1· K.rans, como s ig ue : 
Carbou.. . .. . ... . .. . ... . . . . . . ... . ..... . . . .. . 
l\1 adera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pasto i cereal e.:; . . . . . . . . . . . . . . .. ............. . 
Animales . . ....... .. . ... . .. . ..• ..... . ... . . . 
l\1e rcnc!erías suje tas n derechos ..... .. . 
344,000 ton!;.. 
35,000 » 
l 3 ',OUO » 
12,01'0 » 
7fl,OUO >> 
SU)IA.. ... . ............. . . . . . . . . . . . . flO.t,OOú_tonls. 
Por m u elle poblncion V ergarn i otros . . . . . . . . . . . . 255,000 )) 
ToTAL . • • • • • . . . • . . . . • . . . • • . . • • • • • • • . • • 8i1D,OOO tonl ~. 
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Ahora, aceptando que la fnlta de aUiuento q ue se obset'V<~ en e l movi 111icnto comer · 
cial , debido ~i n duda a su mala bahía, desap:uezca pronto, tomaremos b c ifra de 1 mi· 
llon de toneladas, que 0l sciíor Kmus adopta como base de sus cálculos. 
CAPAC IDAD D E LAS OHHAS PHOYEC'I'ADAS 
E str.nsion ele ltts dá?·sena8 
Ad rni t icnuo conH> unidad de in tcusidud de tráfico marítimo, 1 OIJ,IJOO toneladas por 
hcct.úrea de superficie de agu!l abri¡!ada, c ifra •¡uc podría au mentarse algo, si n inconvc· 
u icnte, como vereruus mas ad..:lante, tenemos que se nccc;;itaria en Valparaisu, para 
atender al IIIOV i 111 icn to fijad u: 
' 1 oouuuo . 
S = O,:J:¿ x lOuuuu=31 hecttireas 
tomando U,;):¿ como c•Jeficiente tle carga medio. 
Veamos :\hura c.Smo reali ;r.a e l scfíor Kmus esa superficie. En s u pruycct,o consu lta : 
La rhlrsena de las Habas, con ...... ... .. . .. .. .... . . 1 i),:) hects. 
» » la Aduana, con . . ................... . 7,1 }) 
M u elle Fiscal i malecones adyacentes, con .. . ...... . :¿o,o >> 
Dársena del Baron, con . . . ... ..... . .......... .. . . 15,3 )) 
SU)tA .. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f)i,V hects. 
D e esto debemos descontar la dársena de ln.s Habas, crue se destina por ahora a fon-
deadero de buques de g uerra, quedándonos 42,4 hectiÍreas disponibles. 
MALI!:CON ES 
En cunnto a lonji tud de malecones, el proyecto consultn los siguientes: 
En In d:írscna de I n~ Habns ........... .. ......... .. ....... . . .. . . fi0U m. 
» » de la Aduann ................ . ......... .... . . . .... .. r.,o )\ 
l\lnclle Fi~cal i 11\n.lcroncs adyaeenLe;; ...... .. .... .......... .... . i':')() » 
ntrscna (le! lhron .... . ......... . ............ . .. ... .......... . .. . .. . . 1 ,!•RIJ )) 
b C.\IA ... .......... . ... .. .. .. ..... . ... .. . ..... . .. . .. ,, . . .. ..... 3,70U m. 
De esta lonjiturl debemos descontar los malecones de las liabas, que no se constru· 
yen por ahorn., i 140 m. de Jos de ln. Aduann, cruc se destinan a l Fervicio de la mari na de 
g uerra; con e:-as reducciones lJUedan 2,b70 m. de malecoue~ abrigado~. A e~La c\fra de-
:H2 l::DL"AR!)O Hj,;YE:) CVX 
h elllOS ngrcgar Lod ;l\'Í;~ los nou 111. uel ma lecon d clini Livo, que 11 0 he nws Lomado en 
e 11 e11 La. 
\'camos qué lli <!V ÍIIlÍcmLu eo1ne rcial pul'dc satisfacerse con C!"a :s cifrn.s. 
Las .J.:¿,4 hccLIÍrea:s d e d1lr:sena:;, con un Lní.tico ue 1 UIJ,OIJU t one lada" por h ccL<Írca, 
nos dan : 
4;¿,4 X 100,000 = 4.240,()00 
tonelada~ rl c rej i::tro i lo- :¿,H71J 111. ele 1111dccon abrigado, tornando n n re ndimie nto solo 
igun.l al que ind ica e l sefíor Kra.ns para e l malecon actual con Lodos s us d e fectos, i c¡ne 
e" d e 500 toneladas d e cMga por 1nct.ro corrido de malccon, nos dan: 
:¿, ' iO X 500=1.435,000 
toneladas de c:ngn. 
T rnrmm;, pu('S, qnc con las obras q ue ~r constru irían rl csde h ego, se pned e.-atcnder 
a nn tníficn ulai'Í timo de 4.2+1l ,!JOU tonclarla~. con 1.43fi ,OIJ0 tone ladas ele c;trga. 
A esra ci l"ra delH'IIl n~ a~n·!{a r todad;t el rt~ n di 111 icnto de l maleeon dcfi ni t i vo, con sus 
91J0 mrtros de largo. E~LP rend imien to será na t.nralmcn te menor c¡ne el de los mal eco · 
nes abrigndo~. ya qn e e l t ráfico se .pamli ;~,a en los dias d e t e mpora l. La re lac ion ent re 
dim· inhlibiles i hábiles en e l pne rto d e Valparaiso es como término m edio de 1 a 11. El 
r -!ndimi<'n t o d el m alccon debe ríam os reducirlo en ig ual p l'Oporcion, pe ro tomare mos so-
la.mente 400 tonelada~ por metro; en lo:s ÜOU me t ros t endremos: 
!lOU x -IU0=3(ill.UOU L01wlnda<; 
r¡ u o agregada, a la c i fm obten ida a uteriunueut c nos d a l . 7!J.->,IJ0{) ton dadas d e t:arga qu e 
pudría lliOI· il i;mrsc. 
,\hora hit' ll , II US••LI"•IS Cl't'e lli<IS que Valp:~raiso 110 alea11 7.·tn~ m ni pro n ~o esa ci fra en 
su Lntl ie,., uu p•1r f;dLa de a <;ti vidaol CUIIH-rcial cu el país, :,ÍII'! p m¡11c ese ;wmen to nat11· 
ral ~l· n~ arl l'batado p >1" utru-. pucr~o~ que se h:d>iliLan'~n ; ~ luedid;L que con,.,L ruyanws ra-
males a I;L <:o>'La, i q11 e:danl.n ,;;didas nHts ven tajosas a pro luctos •¡ue hoi v;m a Val para íso. 
T enemos un e je mplo en í:lct n An tonio, que liJM ve;r, ;\rrcg!ado, r¡ni tari\ 1'1. Valparaiso gran 
parte de l tní.fico d e me rcad ería pesada o ele playa. 
ltEDVCC!ON F:S POSIBLES 
V e amos ahora, lo e¡ nc s uced ería, s i sn pri m iómmos la dársena d el l:bron. N os queda-
ria lo sigu icn Le: 
Dá.t·senu ele lws Jia/¡(~8. reservarla 1l la 1\Iarina de a liCITa. 
Dánw?ut de l<~ llcltu tna, 7, l hectáreas con ."¡ ' U 111eLros de ma lecon. 
JlluellP F í.stxtl, etc., :W,IJ lwc~i~rcas cou b:JO metros d e 1nalccon o atmeaderos. 
Ma lecon de fiuiLivu con HUU metros. 
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Vemos <]U e nos quedan 27,1 hectá reas de uársena.s con 1,430 metros de malecones 
abrigados, i a. mas 000 metros cle l malecon de fini t ivo. ~uponemos que los malccone" de 
la Aduana !ie desti nen totalmente al co111e rcio, construyendo los H O 111(;- ti-Os que se re-
servaba n para la marina de g uerra, en la dár;;ena de Las liabas que será sn fondeade -
ro habi tual. 
Veamos a hora el tráfico <JIIC puede servi rse con esas cifras. 
Creemos <] IIC se puecle adoptar, sin incon1·eniente, como unidad de intensidad, de 
tdtfico marí t im o, 1 LO,OOO toneladas por hectárea. (Buenos Aires que puede considerarse 
un puerto bie n establecido tiene 115,000 toneladas por hectárea.) 
En cuan to al rendimiento del malccon abrigado, tomaremos GúiJ toneladas por me-
tro•corrid o, ya <]U C el malecon adual da, segun el sciwr Kmu;,;, 000 toneladas pvr metro. 
(En Amberes se lm llegado hu;,ta l ,IUO toneladas i eu J3urdeos a 1,::!:.!0 toudada!l por 
metro.) 
Con c;;tas unidades tenemos, para las dttrsenas: 
27,1 x 110,000=::!9 1,000 tonelada~ 
de J'ej i.;tro i para los maleconc:s abrigado!': 
1,430 x 600 = 58,000 toneladas 
de carga, cifra que alcanzn al t(•rmino medio del movimiento de Valpnra iso en los ülti· 
mos Ai'íos. 
A esto, debemos agregar todavía el rendimiento del malecon definitivo, que, segun 
\'imos e ra de 3()0,000 tone ladas, ten iendo en total : D! 18,000 toneladtt /J de cct?·gn. 
Esta cifra supera e n un 40 por ciento al movimicnLo :\ct ual de Valparaiso, i sa t isfa-
ce ~as necesiuades del puer to hasta dentro de algunos aiío~. 
Fij11r ese nú mero de ,mio:<, es difícil, pues no poclf'mos prever e l incremento que 
tome el movi miento comercial, una vez con:struidas las obras del puerto, ni la influencia 
de varios factores qu e tendrán que afectar necesar iamente la vida de Valpuraiso, uno 
favorables, otros cont ra rio8. esos factores son: el canal de Panamá, el ferrocar ril trasandi-
no i la construccion de ramales a la costa, que lu\b ilitnnín otros pu ertos. 
Pot estas razones, creemos prudente construir por ahora solo lo nl!cesario para. un 
aumento prudencial del trAfico, hasta dentro de un plazo rlc cfipz a1ios, por ejemplo, al fin 
de los cuales ' e e mpezará a ver los efectos de los factores citado~, i cnlónces si el movi-
miento comercial adqu irido, lo justifi ca, construir obms de ensanche, comenz;indo por In 
thí.rsem\ tlcl Baron, cuya construccion• se postergnria parn cntónccs. 
CO~SECUJo:NCIAS DE LA SUI'HESIO~ DE Lá. D;(RSEN.A DEL BAHON 
El sciwr Krau:s rl est inn c~La dúrst'tlrl al serv ieio de la C;\rg;\ pesaua fi¡{unwuo como 
pri ncipal, el carbon con 344 ,000 tone ladas,· i unos !!ñO,UIJU tvncladas de olra;, mC'n:a-
dcrll\~. 
EDI.:Ali DU Hl:: n ;::; CtlX 
Ha bilitado el puerto de San Antonio, e l carbon e n trar ía en mmensa. can tidad por 
dicha via, como lo demostró de un modo concl uyente el seiíor Vergara Mont.t en su con · 
fcrcncia, c.lcjandu ent1\nces unas 2:10,000 toneladas de carga qne podrían movilizarse por el 
malcron, si es <lue fn e,.,e necesario. Pe ro aun, s in cont;u· con San An tonio, podría h~tcerse 
la descarga c\el carbon por el malecon. E n e fecto, este artículo puec.l e descargarse a razon 
de 2,01)0 ~oneladas por metro corrido d e atracadero, de modo c¡ue necesitaríamos: 
t!e lll tllecon pa ra el earbon. 
344000 ~ 
- = 1, 2 metros 
.:woo 
Nos c¡uedan todavía di,.:pouihles: 
!JUU-17;;! = ¡;¿~ metros 
que a mll•lll de -!UO toneladas por metro, permit.e n at.ender un movimieuto de: 
728 X 4 o· 1 = 2!) 1,2UU tvneladas, 
lo que basta pam todo el resto de la carga pesada (avaluada en 250,000 tonela.-las). 
ASPECTO l~CONÚMICU 
Con la pos~cr¡{acion de la eonstruccion de la d!Ír~:Hma del liaron, se economtzanan 
por ahora las ~:> iguientes c11 ntidade~: 
Enrocados .. . .. . .............. . . .. ... . .... .. . ........... ..... . 
T erraplenes ... .. ... ............. ........ . ..... . ......... . .. . . . 
Dragado ........... .. .... ... ....... ............... . ........ . ... . 
Bloques para rom pe-ola!' .. .. . ........... . .................. .. 
Faro ..................... . . ..................................... .. 
) Jalecone:s ............ . ....... ........ . .. ... ... ... . .... . . ....... . 
Líueas fé t-retts .. . .... ........ .. ...... . .... ......... . ........... . 






2.6 15,1 85 
469,112 
11 2,32:) 
SUMA. · ...... . .... ~......... ..... ........ . .. $ 9.3i8,0U l 
A o:::.t·a ~uma debemos qnitttr lo que costaría hacer un em ocado de defensa e n t.oda 
la csten~i on d el Baron, cuyo costo aproximado seria ·de S 1.300,000, i e l valor de los cien·. 
to cuarenta mct,m · Jc malccon <¡u e ~e con,;truiri:tn en L ·L,; Hal.ms i que crstarian unos 
:.WO,IJO•J pesos. Ten emo~ en total que quitar 1.500,0UU, lo que nos deja como suma en 
que St reduci ría el presupuesto la de ocho m illones de peso:;, llproxim}Ldamente. 
El valt~r total de J.\s ·obn\s proyectadas por e l :;eñor Krn.u:; asciende a 3~ .~gQ.,7 ñ 1 pe-
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sos, en las c un.les se inc luyen muchas obra~ que no son del puerto prop iame nte ~al, como 
es el arreglo i construccion de nuevos cauces de desagüe, desviacion de l est,e ro de las 
Delicias, etc. 
Con la supresion de la dá r:;ena de l Baron, esta. suma se rcduciri ;~ aproximadame n te 
a 26.000,000 de pesos, e~ decir, cas i en un 2:) %, lo que mejoraría de un modo notable el 
aspecto económico de la obrn.. ~¡ descont;trnos de est•~ <,; tuna 1<~ obras compleme ntarias i 
las que benefician directame nte al pueblo i c uyo costo puede estimarse e n 10.000,000 d e 
pesos, nos ()Uedan 16.000,000 de pesos como valor, cuya in version debe j u¡;tificarse por 
las necesidades de l puerto. Basta recordar que e l sei'lor Kraus calcula e n 3.600,000 pesos 
l11 economía anual en e l puerto, cou la construccion ele las dúrsena!;, pa ra ver que est á 
por demas jus tificada la inver~ion de esa suma. 
En resúmen, el scitor Krau s nos propone con t ruir obras para u11 ~rático de 2 millo · 
ncs 3:¿4,000 tonclarl·~ (Lom;tndu un rendimiento de 6UO tonclau<~ por tncLro corrido de 
malccon), con un gasto de 34.280,75 1 pesos, s iendo e l t ráfico n.ctual ::;u lo la t(•rccm parte 
de esa cifra. 
Nosotros cremo<> que por a hora seria coavenic nte constru ir solo las obras necesat·ias 
para nn aume nto prudencia l, d en t ro de un p lazo corto, d e diez años por eje·mplo, i espe-
nu conozcamos la inHuencia '[tiC han <le ejercer e n el movimiento comercial de Valpami-
so, los dive rsos facLores de 'lue hemos hn.blad<l. E-;~o se cons igue pusLergando por a hora 
la con:;truccion de la rhir.-;ena del l:h ron, p tH'S ,_¡ n el la podemos a tende r, ~egn n se ha vis-
to, a un tráfico 40% m:tyor r(lte PI actu.d , i e l C•J~to ~nt:tl de las obras se reduce a 26 mi-
llones de pesos aproximad,Lme nte, d ej a ndo I<L Ín\'e rs ion del resto para cuando el t ráfico 
así lo exija. 
